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〔論文〕
ジェットフアンの離散周波数騒音に関する研究
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L :管端補正を施 したダクト長さ (m)
上目 :ダクト長さ (m)または (mm)
ターボ機械第29巻第10号 35
引2 ジェットフアンの離散周波数騒音に関する研究-(2)
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Qma, :最大流量 (mソ min)
R :半径方向距離 (m)
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(a) 3-bladeimpelIe (C) 6-bladeimpeIler
(b) 51bladeimpeler (d) 7-bladeimpeler
図3 供試験羽根車
表 1 動翼の主要諸元
Numberofblades 3 5 6 7
Diame【erofhub, Dhmm 250 250 250 250
Diameterofimpeler, 624 624 624 624
DRmm 250 250 250 250
Spanlength,y mm 192.5 193.5 193.5 193.5
Chordlength,C mm 217.8 130.7 108.9 93.3




































方向にロブ数が 1 (円周方向に周期が 1)の偏
流が発生 していることを示唆するものである｡
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SS6-Fan 一一〇一 Z-90 mm
Qmax-point + Z-349m皿
N-1960zpm 一 一ゝ一 Z-679mm
Withouthub-cone
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管長Lo(mm) β=3 β=5 β=6 β=7
〟 〟 〟 〟
1 2 3 I 2 3 l 2 3 1 2 3
660 × × × × × × × × × × × ×
1374 R R R × × R R R R × × R
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